



















































（ 2）　日米渡り鳥条約（昭和49年条第 8号）第 3条第 2項。「正常な再生産の維持
を考慮に入れて」狩猟期間を定めるものとして，日豪渡り鳥条約（昭和56年条
約第 3号）第 2条第 3項，日露渡り鳥条約（昭和63年条約第 7号）第 2条第 2
項。
（ 3）　Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 
November 2009 on the conservation of wild birds, art. 7, 2010 O. J. （L20） 7, 10. 
（野鳥保護指令第 7条）




















































































































（16）　Case C-435/92, Association pour la Protection des Animaux Sauvages and 




















































































































































































に，嘉永 7年 5月22日（新暦1854年 6月17日）に下田で交わされたもので，下
田条約ともいう）。英文では，“The shooting of birds and animals is generally 








































































































































22日大阪府甲第74号（『大阪府農商工法規 . 乙編』1891），明治16年10月 2日石
川県甲88番布達（『石川県警察規則 . 下巻』1891），明治20年 4月 5日愛知県令
第46号（『愛知縣勸業雜誌 . 第14號』1888），宮城県，三重県，福島県が10月15
日から 5月31日まで（明治16年 8月20日宮城県甲第72号（『現行宮城県布達類




（48）　明治 6年 4月29日山梨県権県令達（職猟遊猟願書ほか）〈著者蔵〉。明治 8年
8月 2日長野県布達乙第126号銃猟願心得（城殿賢編『長野県布達月報明治 8
年17年 7月部』明治17年11頁。）。












































































は，Game Act 1831（1831年狩猟法，キジ目とヤブノウサギ）（60），Wildlife and 










（60）　Game Act, 1831, 1 & 2 Will. 4, c. 32.
（61）　Wildlife and Countryside Act, 1981, c. 69. 以下「WCA」。
（62）　Deer Act, 1991, c. 54.
（63）　E.g., WCA, art 2 （4）.
（64）　LAW COMMISSION, WILDLIFE LAW VOL. 1：REPORT （LAW COM NO. 362）, 109 
（The Stationary Office 2014）.
96　　比較法学 53巻 2号






















（65）　Hunting Act, 2004, c. 37.
（66）　E.g., Deer Act 1991, art4 （1） （b）, WCA, art 5 （1）.
（67）　P. B. MUNSCHE, GENTLEMEN AND POACHERS：THE ENGLISH GAME LAWS 1671 - 1831, 
39 （1981）. RICHARD BURN, THE JUSTICE OF THE PEACE AND PARISH OFFICER II, 783 （30th 
ed., London, H. Sweet et al., 1869）.
（68）　有害鳥獣捕獲への報奨金について，BURN, id., 806-807. Act for the 
Preservation of Graine 1566, 8 Eliz. 1 c. 15.








（partridge）に禁猟期（ 7月 1日から 8月31日）（73）が定められてから禁猟期に
よる保護手法が浸透し，1762年の法律（Game Act, 1762）（74）で陸棲の猟鳥
（game）の禁猟期は，現在に近い形に整備された─キジ 2月 1日から10
月 1日，ヨーロッパヤマウズラ 2月12日から 9月 1日，クロライチョウ
（heath fowl 通称 black game） 1月 1日から 8月20日，カラフトライチョウ





（70）　14 & 15 Hen. 8 c. 10.
（71）　25 Hen. 8 c. 11. イギリス帝国におけるユリウス暦（O. S.）からグレゴリオ暦




の禁猟期を四旬節から 8月と規定し（Act 1427, c. 108 （Scot.）），1555年にはヨ
ーロッパヤマウズラの禁猟期をミカエル祭（ 9月下旬）までと改めている
（Act 1555, c. 51 （Scot.）） （ALEXANDER FORBES IRVINE, TREATISE ON THE GAME LAWS OF 
SCOTLAND WITH APPENDIX CONTAINING THE PRINCIPAL STATUTES AND FORMS （3rd ed., 
Edinburgh, T. & T. Clark 1883））。
（73）　7 Jas. 1. C. 11.
（74）　2 Geo. 3 c. 19.
（75）　13 Geo. 3 c. 55.























（77）　Deer Act 1964, c. 36, art. 1. British Deer Society, History ＜https://www.bds.
org.uk/index.php/about-the-society/history＞ （2019年11月 1日閲覧）.
（78）　MUNSCHE （1981） 3-6..



























（81）　Verordnung über die Jagdzeiten （JagdzeitV 1977）.

























































（87）　National Shooting Sports Foundation, The Economic Impact on Sunday 
Hunt ing （2011）, ＜http://sundayhunt ing.org/SundayHunting/PDF/
SundayHunting_EconomicImpact.pdf＞ （2019年11月 1日閲覧）
（88）　Cawsey v. Brickey, 82 Wash. 653, 144 P. 938 （Wash. 1914）. State v. Herwig, 
117 N. W. 2d 335, 2337 （Wis. 1962） （「私有地上であっても狩猟は権利（rights）
ではなく，恩恵的利益（privilege）であることは確立した法理」）. 連邦控訴審




















































Recreational Fisheries at Night, 93 BULL. OF MARINE SCI. 519 （2017）.
（92）　高橋満彦「狩猟の諸要素を踏まえた2014年鳥獣法改正の法的分析」野生生物
と社会 3 （1）, 13-21, 2015.
（93）　WCA, Schedule 7（地権者等の承諾のもとにウサギ類の夜間銃猟の容認），
同第 5条第 1項（C）夜間銃猟時の照明と暗視スコープの使用禁止。
（94）　BJagdG § 19 Abs. 1. Statz. 4.
（95）　Night Poaching Act 第12条，Game Act 第34条，Deer Act 第 3条など


































































































































































































正では1/31終猟）10/1 11/1 毛皮獣及び牡じか12/1─2末 2末
1948 S23 10/1 11/1 1/31 2末 きじ11/1─12/31，毛皮獣及び牡じか12/1─2末
S23.9/22施規改正・
施行
1949 S24 10/1 1/31 きじ11/1─12/31，毛皮獣及び牡じか12/1─2末
S24.10/1施規改正・
施行
1950 S25 10/1 1/31 キジ11/15─1/15，毛皮獣及びオスジカ12/15─2末（12/1─1/31）
S25.9/30施規改正・
施行
1952 S27 10/1 1/31 キジ11/1─1/15，毛皮獣及びオスジカ12/15─2末（11/15─1/31）
S27.9/30施規改正・
施行
1954 S29 10/1 1/31 3/15 キジ11/1─1/15，毛皮獣及びオスジカ12/15─2末（11/15─1/31）
S29.2/27施規改正・
施行
1955 S30 10/1 2/15 3/15 キジ11/1─1/15，毛皮獣及びオスジカ12/15─2末（11/15─1/31）
S30.1/31施規改正・
施行
1963 S38 10/1 毛皮獣及びオスジカ12/1─2/15（11/15─1/31）
S38.6/14施規改正・
施行
1975 S50 10/1 11/15 1/31 毛皮獣及びオスジカ12/1─1/31（11/15─1/15）
S50.7/5施規改正・
7/10施行
1988 S63 10/1 1/31 毛皮獣・オス ジカ12/1─1/31（11/15─1/15），北東北3県の鴨猟11/1─1/31 S63.9/30告示





















正では1/31終猟）10/1 11/1 毛皮獣及び牡じか12/1─2末 2末
1948 S23 10/1 11/1 1/31 2末 きじ11/1─12/31，毛皮獣及び牡じか12/1─2末
S23.9/22施規改正・
施行
1949 S24 10/1 1/31 きじ11/1─12/31，毛皮獣及び牡じか12/1─2末
S24.10/1施規改正・
施行
1950 S25 10/1 1/31 キジ11/15─1/15，毛皮獣及びオスジカ12/15─2末（12/1─1/31）
S25.9/30施規改正・
施行
1952 S27 10/1 1/31 キジ11/1─1/15，毛皮獣及びオスジカ12/15─2末（11/15─1/31）
S27.9/30施規改正・
施行
1954 S29 10/1 1/31 3/15 キジ11/1─1/15，毛皮獣及びオスジカ12/15─2末（11/15─1/31）
S29.2/27施規改正・
施行
1955 S30 10/1 2/15 3/15 キジ11/1─1/15，毛皮獣及びオスジカ12/15─2末（11/15─1/31）
S30.1/31施規改正・
施行
1963 S38 10/1 毛皮獣及びオスジカ12/1─2/15（11/15─1/31）
S38.6/14施規改正・
施行
1975 S50 10/1 11/15 1/31 毛皮獣及びオスジカ12/1─1/31（11/15─1/15）
S50.7/5施規改正・
7/10施行
1988 S63 10/1 1/31 毛皮獣・オス ジカ12/1─1/31（11/15─1/15），北東北3県の鴨猟11/1─1/31 S63.9/30告示











British Association for Shooting and Conservation, Quarry Species & Shooting Seasons,
　　　　https://basc.org.uk/game─and─gamekeeping/quarry─species─shooting─seasons/（2019年 6月28日
注 1　moorland & uninclosed landでは 9月 1日から 3月31日，かつ，銃猟の場合は12月11日から。






イングランド・ ウエールズ スコットランド 北アイルランド
開猟 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 閉猟 開猟 閉猟 開猟 閉猟
鳥 game
bird
キジ Phesant 10月1日 2月1日 10月1日 2月1日 10月1日 1月31日
ヨーロッパヤマウズラ Grey Partridge 9月1日 2月1日 9月1日 2月1日 9月1日 1月31日
アカアシイワシャコ Red─legged Partridge 9月1日 2月1日 9月1日 2月1日 9月1日 1月31日
カラフトライチョウ Red Grouse 8月12日 12 10 12月10日 8月12日 12月10日 8月12日 11月30日
クロライチョウ Black Grouse 8月20日 20 10 12月10日 8月20日 12月10日 P P
ライチョウ Ptarmigan P P 8月12日 12月10日 P P
ガン・カモ類（内水面）Duck & Goose 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日
ガン・カモ類（海面） 9月1日 20 2月20日 9月1日 2月20日 9月1日 1月31日
タシギ Common Snipe 8月12日 12 1月31日 8月12日 1月31日 8月12日 1月31日
コシギ Jack Snipe P P P P 9月1日 1月31日
ヤマシギWoodcock 10月1日 1月31日 9月1日 1月31日 10月1日 1月31日
ヨーロッパムナグロ Golden Plover 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日
バン・オオバン Coot/ Moorhen 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日 P P
鹿 deer
アカジカ牡 Red deer/ stags 8月1日 4月30日 7月1日 10月20日 8月1日 4月30日
アカジカ牝 /hinds 11月1日 3月31日 10月21日 2月15日 11月1日 3月31日
ニホンジカ牡 Sika deer/ stags 8月1日 4月30日 7月1日 10月20日 8月1日 4月30日
ニホンジカ牝 /hinds 11月1日 3月31日 10月21日 2月15日 11月1日 3月31日
ダマジカ牡 Fallow deer/ bucks 8月1日 4月30日 8月1日 4月30日 8月1日 4月30日
ダマジカ牝 /does 11月1日 3月31日 10月21日 2月15日 11月1日 3月31日
ノロジカ牡 Roe deer/ bucks 4月1日 10月31日 4月1日 10月20日 n/a n/a
ノロジカ牝 /does 11月1日 3月31日 10月21日 3月31日 n/a n/a
イノシシ Wild boar 1月1日 12月31日 1月1日 12月31日 1月1日 12月31日
ground
game
ヤブノウサギ Brown hare 1月1日（注1） 12月31日 10月1日 1月31日 8月12日（注3） 1月31日
ユキウサギMountain hare n/a n/a n/a 8月1日 2月末 n/a n/a
アナウサギ Rabbit 1月1日（注1） 12月31日 1月1日（注2） 12月31日 1月1日 12月31日
pest
species




1月1日 12月31日 1月1日 12月31日 1月1日 12月31日
「持続可能性社会」法学研究（3）　　113
鳥獣種
イングランド・ ウエールズ スコットランド 北アイルランド
開猟 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 閉猟 開猟 閉猟 開猟 閉猟
鳥 game
bird
キジ Phesant 10月1日 2月1日 10月1日 2月1日 10月1日 1月31日
ヨーロッパヤマウズラ Grey Partridge 9月1日 2月1日 9月1日 2月1日 9月1日 1月31日
アカアシイワシャコ Red─legged Partridge 9月1日 2月1日 9月1日 2月1日 9月1日 1月31日
カラフトライチョウ Red Grouse 8月12日 12 10 12月10日 8月12日 12月10日 8月12日 11月30日
クロライチョウ Black Grouse 8月20日 20 10 12月10日 8月20日 12月10日 P P
ライチョウ Ptarmigan P P 8月12日 12月10日 P P
ガン・カモ類（内水面）Duck & Goose 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日
ガン・カモ類（海面） 9月1日 20 2月20日 9月1日 2月20日 9月1日 1月31日
タシギ Common Snipe 8月12日 12 1月31日 8月12日 1月31日 8月12日 1月31日
コシギ Jack Snipe P P P P 9月1日 1月31日
ヤマシギWoodcock 10月1日 1月31日 9月1日 1月31日 10月1日 1月31日
ヨーロッパムナグロ Golden Plover 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日
バン・オオバン Coot/ Moorhen 9月1日 1月31日 9月1日 1月31日 P P
鹿 deer
アカジカ牡 Red deer/ stags 8月1日 4月30日 7月1日 10月20日 8月1日 4月30日
アカジカ牝 /hinds 11月1日 3月31日 10月21日 2月15日 11月1日 3月31日
ニホンジカ牡 Sika deer/ stags 8月1日 4月30日 7月1日 10月20日 8月1日 4月30日
ニホンジカ牝 /hinds 11月1日 3月31日 10月21日 2月15日 11月1日 3月31日
ダマジカ牡 Fallow deer/ bucks 8月1日 4月30日 8月1日 4月30日 8月1日 4月30日
ダマジカ牝 /does 11月1日 3月31日 10月21日 2月15日 11月1日 3月31日
ノロジカ牡 Roe deer/ bucks 4月1日 10月31日 4月1日 10月20日 n/a n/a
ノロジカ牝 /does 11月1日 3月31日 10月21日 3月31日 n/a n/a
イノシシ Wild boar 1月1日 12月31日 1月1日 12月31日 1月1日 12月31日
ground
game
ヤブノウサギ Brown hare 1月1日（注1） 12月31日 10月1日 1月31日 8月12日（注3） 1月31日
ユキウサギMountain hare n/a n/a n/a 8月1日 2月末 n/a n/a
アナウサギ Rabbit 1月1日（注1） 12月31日 1月1日（注2） 12月31日 1月1日 12月31日
pest
species















幼獣（当歳）Kälber 8月1日 2月28日 ─1/31
2歳雄 Schmalspießer 6月1日 2月28日 ─1/31
2歳雌 Schmaltiere 6月1日 1月31日 ─1/31
雌雄 Hirsche und Alttiere 8月1日 1月31日 ─1/31
ダマジカ・ニホンジカ 
Dam─ und Sikawild
幼獣（当歳）Kälber 9月1日 2月28日 ─1/31
2歳雄 Schmalspießer 7月1日 2月28日 ─1/31
2歳雌 Schmaltiere 7月1日 1月31日 ─1/31
雌雄 Hirsche und Alttiere 9月1日 1月31日 ─1/31
ノロジカ Rehwild
幼獣（当歳）Kitze 9月1日 2月28日 ─1/15
2歳雌 Schmalrehe 5月1日 1月31日 ─1/15
雌 Ricken 9月1日 1月31日 ─1/15
雄 Böcke 5月1日 10月15日 ←
シャモア Gamswild 8月1日 12月15日 ←
ムフロン Muffelwild 8月1日 1月31日 ←
イノシシ Schwarzwild 1月1日 12月31日 ←
ヤブノウサギ Feldhasen 10月1日 1月15日 10/16─12/31
アナウサギ Wildkaninchen 1月1日 12月31日 （注4）
キツネ Füchse 1月1日 12月31日 ←









ウズラ類 Rebhühner 9月1日 12月15日 ─10/15





雌 Wildtruthennen 10月1日 1月15日 ←
シラコバト，モリバト Ringel─ und Türkentauben 11月1日 2月20日 ←













マガモ Stockenten 9月1日 1月15日 ←
その他カモ類（8種） Wildenten 10月1日 1月15日 ←
ヤマシギ Waldschnepfen 10月16日 1月15日 ←
バン・オオバン Blässhühner 9月11日 2月20日 ←









連邦猟期命令 Verordnung ber die Jagdzeiten（JagdzeitV 1977），
バイエルン州狩猟法施行令 Verordnung zur Ausf hrung des Bayerischen Jagdgesetzes（AVBayJG）等を参照
して作成。
